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This work highlights the Content and Language Integrated Learning approach (CLIL) bringing it together with the support of 
Information and Communication Technologies (ICTs) as an innovative and comprehensive methodology for the teaching and 
learning of English as a foreign language, additionally to the learning of curricular contents.  
 
First, the CLIL methodology is explored with the analysis of its integration in the educational curriculum of Primary Education, 
outlining its main advantages as well as the challenges for teachers. Similarly the emergence of ICTs in the learning of the second 
foreign language is analyzed by examining their effectiveness in combination with the CLIL approach in relation to the acquisition 
of communicative and digital competences.  
 
Finally, it is proposed a practical project based on the theoretical fundaments abided on the implementation of CLIL approach 
through the use of ICTs.
Content and Language Integrated Learning (CLIL); Information and Communication Technology (ICT); Teaching English as a 
Foreign Language (TEFL); content teaching; linguistic and digital competence.
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En este trabajo presentamos la metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning) desarrollada simultáneamente 
contando con al apoyo de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como una metodología innovadora y global 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera de manera paralela al aprendizaje de contenidos 
curriculares.  
 
En primer lugar se explora la metodología CLIL analizando su integración en el currículum educativo de Educación Primaria 
destacando sus principales ventajas, así como los retos que supone para los maestros. De manera similar se analiza la irrupción 
de las Tics en el aprendizaje de la lengua extranjera, examinando su efectividad en un contexto CLIL en relación a la adquisición 
de la competencia lingüística y digital.  
 
Finalmente, se propone un proyecto práctico fundamentado en el plano teórico basado en la implementación de la metodología 
CLIL a través del manejo de las Tics.
CLIL (Content and Language Integrated Learning); TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación); enseñanza del inglés 
como lengua extranjera; enseñanza de contenidos; competencia lingüística y digital.
